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The principle of cosmic dualism (yin and yang) and the Five Elements (Wu-Xing), based on the philosophy of “food 
as medicine,” serve as the basis of Korean food culture. Korean cuisine features rice, soup, and kimchi along with 
various side dishes. As soup is treated as one of its main dishes, Korean daily meals generally contain more water than 
Japanese cuisine. Earlier, traditional tea culture in Korea was enjoyed only by people of specific privileged classes, 
and consequently, the tea-drinking custom faded during the Joseon dynasty. Currently, “traditional tea, ” made from 
ingredients including wild herbs, fruits, and grains used in Chinese medicine , is widely accepted in the everyday lives of 
Korean people. This traditional tea is made by blending and brewing ingredients such as fruits, flowers, grains, and leaves 
used in traditional medicine, and is based on the philosophy of “food as medicine.” It is then mixed with, for example, 
honey to make it drinkable. Thus, many varieties of traditional tea are available.
The results of a survey revealed that the reasons for drinking traditional tea vary from those related to health, such 
as cold prevention, fever suppression, and recovery from fatigue, to taking “coffee breaks.” From this, it was inferred 
that traditional tea in Korea is used in everyday lives by people with hopes to advance their health based on the claimed 
functions of its ingredients.
Keywords： Traditional tea（伝統茶），Korea（韓国），food culture（食文化），tea culture（茶文化），Claimed 
functions of food（食品機能性），Surveys（意識調査）
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図１．市販の伝統茶（2017.9、ソウル市内スーパーパーケットにて撮影）
図 2．代表的な伝統茶（2017.9 ソウル市内にて購入）
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双和茶                                         トウモロコシ茶 
図 ．代表的な伝統茶（ソウル市内にて購入）
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        相生：助け合う関係                  相克：抑制し合う関係
図 ．五行の相生と相克          図 ．五臓の相生と相克 
 
  
               表 ．人体と自然界の五行配当  
 五行 五味 五季 五臓 五腑 五官 五華 五主
１ 木 酸 春 肝 胆 目 爪 筋
２ 火 苦 夏 心 小腸 舌 面色 血脈
３ 土 甘 長夏 脾 胃 口 唇 筋肉
４ 金 辛 秋 肺 大腸 鼻 体毛 皮毛
５ 水 鹹 冬 腎 膀胱 耳 髪 骨
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表 . 伝統茶の種類とその主な作用 




























































































図 7．｢梅茶 ｣ 図 8．｢五味子茶 ｣























図 㻥㻚㻌 ｢水正果㻌 㻔干し柿茶㻕｣㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌図 㻝㻜｢双和茶｣㻌





































図 㻥㻚㻌 ｢水正果㻌 㻔干し柿茶㻕｣㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌図 㻝㻜｢双和茶｣㻌







































伝統茶 五性 五味 帰経
柚子茶 유자차 温 苦辛 肺
カリン茶 모과차 平 酸渋 肺脾
干し柿茶 곶감차 平 甘 心肺胃大腸
ナツメ茶 대추차 温 甘 脾胃心
リンゴ茶 사과차 平 甘酸 肺脾腎肝
ザクロ茶 석류차 温 甘酸渋 大腸腎
梅茶 매실차 平 渋酸 肝脾肺大腸
胡桃茶 호도차 温 甘 腎肺
覆盆子茶 복분자차 涼 甘微酸 肝脾胃
生姜茶 생강차 温 辛 肺脾胃
ユリ根茶 백합차 涼 甘 心肺
麦茶 보리차 涼 甘 脾胃
トウモロコシ茶 옥수수차 平 甘 大腸胃
ハト麦茶 율무차 涼 甘淡 脾肺腎
エゴマ茶 들깨차 温 辛 肺脾胃




















図 9．｢水正果 ( 干し柿茶 )｣ 図 10．｢ 双和茶 ｣























図 㻥㻚㻌 ｢水正果㻌 㻔干し柿茶㻕｣㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌図 㻝㻜｢双和茶｣㻌
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ナツメ茶                    生姜茶
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図 㻝㻝㻚㻌 「①食事の時飲む 料は何ですか？」㻌
 
 













































































































































































































食後 朝起きて 寝る前 風邪を引いた時 その他
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